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 Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang semakin sering 
dihadapi dalam tahun ke tahun. Berbagai bentuk polusi yang menyebabkan 
ketidakseimbangan dalam ekosistem dapat menjadi pemicu akan masalah yang lebih 
besar lagi di masa yang akan datang. Dalam upaya untuk mengurangi pencemaran dan 
permasalahan tersebut, Pijak Bumi hadir sebagai salah satu perusahaan yang 
menciptakan sebuah solusi sebagai flagship product-nya. Pijak Bumi merupakan 
sebuah perusahaan yang berasal dari Bandung yang memproduksi sepatu ramah 
lingkungan dengan tujuan untuk memberi konsumen sebuah produk yang bersifat 
ramah lingkungan dan menarik daya beli konsumen yang belum menerapkan gaya 
hidup ramah lingkungan. Produk yang ditawarkan oleh Pijak Bumi merupakan sepatu 
yang memiliki fitur ramah lingkungan dan juga memiliki daya tahan yang cukup lama 
serta memiliki desain dan tampilan yang cukup menarik. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk meneliti sepatu Pijak Bumi sehingga Pijak Bumi dapat terus berinovasi 
dan mengembangkan produknya yang dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor 
lainnya.  
 Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan variabel Supporting 
Environmental Protection, Drive for Environmental Responsibility, Green Product 
Experience, Environmental Friendliness of Company, dan Social Appeal yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini juga melibatkan 157 
responden yang sudah lolos uji screening dan mengetahui produk Pijak Bumi namun 
belum pernah membelinya. 
 Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian ini menunjukkan bahwa 
Supporting Environmental Protection, Drive for Environmental Responsibility, dan 
Green Product Experience memiliki pengaruh yang positif terhadap Green Purchase 
Decision, sedangkan untuk Environmental Friendliness of Companies dan Social 











 Environmental problems are the kind of problems that often occur every year. 
Many factors that can cause imbalances in the ecosystem can be a trigger for an even 
greater problems in the future. As an effort to reduce pollution and other environmental 
problems, Pijak Bumi present as one of the companies that creates a solution as its 
flagship product. Pijak Bumi is a company originating from Bandung that produces 
environmentally friendly shoes with the aim of providing environmentally friendly 
customers and attracting purchasing power of consumers who do not adopt 
environmentally friendly lifestyles. The products offered by Pijak Bumi are shoes that 
have environmentally friendly features with long durability and have a design and 
appearance that is quite attractive. Therefore, researcher is interested to make a 
research on Pijak Bumi shoes so that Pijak Bumi can continue to innovate and develop 
products that can compete with other competitors. 
 In this study, researcher will use Supporting Environmental Protection, Drive 
for Environmental Responsibility, Green Product Experience, Environmental 
Friendliness of Company, and Social Appeal variables that can influence consumer 
purchasing decisions. The study also involved 157 respondents who had passed the 
screening test and knew of Pijak Bumi products but had never bought it. 
 Based on the results of data processing, this study shows that Supporting 
Environmental Protection, Drive for Environmental Responsibility, and Green Product 
Experience has a positive effect on Green Purchase Decision, while for Environmental 
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